





В опытах по отработке процесса фабрикации таблеток дисперсионного 
топлива с углеродной матрицей получали таблетки разного химического со-
става, состоящие из углерода с добавлением оксидов имитаторов, в качестве 
которых использовались оксиды церия, неодима и самария.  
Оксиды Nd2O3, Sm2O3 и CeO2 получали путем термического разложения 
кристаллогидратов квалификации х.ч. по реакциям: 
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3 2 2Ce(NO ) 6H O Ce O +NO +O CeO .
    
Поскольку процесс получения оксида церия многостадийный и нет точ-
ных данных по температурам реакций, был проведен термический анализ. 
Результат термического анализа разложения кристаллогидратов церия в ре-
жиме линейного нагрева приведен на рисунке. 
 
Рисунок – Кривые термического анализа образцов кристаллогидрата церия 
Из рисунка видно, что на первом этапе разложения происходит процесс 
дегидратации, а затем в два этапа, как и указано в литературе, протекает раз-
ложение 
3 3Ce(NO ) : на первом этапе образуется Ce2O3 при температуре 220ºС, 
на втором – CeO2 при 320ºС. 
Кроме того, был проведен анализ разложения кристаллогидратов неоди-
ма и самария и установлено, что значения температур протекания реакций 
совпадают с данными литературных источников. 
Полученные в процессе исследований результаты будут использованы при 
отработке процесса изготовления модельных топливных таблеток. 
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Отработка процессов приготовления и формования порошков с целью 
получения модельных топливных таблеток с заданными свойствами является 
актуальной проблемой при разработке дисперсионного ядерного топлива. 
Цель данной работы заключалась в отработке на оксидах-имитаторах 
начальной стадии процесса получения топливных таблеток с углеродной 
матрицей – стадии приготовления пресс-смесей. 
В ходе эксперимента были получены таблетки разного химического со-
става: состоящих из углерода с добавлением оксидов имитаторов, в качестве 
которых использовались оксиды церия, неодима и самария. Кроме того, для 
оценки влияния на структуру и свойства таблеток пластификатора, в некото-
рых случаях в смесь добавляли стеарат натрия. 
Известно, что смешение порошков можно проводить сухим и мокрым 
способом, с применением жидкой технологической связки. На основании те-
стовых экспериментов, нами был выбран второй вариант, так как при этом 
получалось равномерное распределение компонентов по смеси. Таким обра-
зом, стадия изготовления пресс-порошка заключалась в  смешивании компо-
нентов (технического углерода, оксидов и стеарата), введении временной 
технологической связки и создании формовочной массы с заданной структу-
рой и свойствами. 
В качестве технологической связки, для лучшего перемешивания, был 
выбран этиловый спирт, поскольку имеет высокую скорость испарения.  
Подготовку пресс-порошков проводили следующим образом:  
– руководствуясь требуемым массовым процентным содержанием ком-
понентов для каждой смеси готовили соответствующее количество углерода, 
оксидов и пластификатора; 
– углерод смачивали спиртом до получения однородного раствора; 
– в получившийся раствор добавляли оксиды и пластификатор. 
– проводили тщательное перемешивание получившегося раствора. 
Остатки органики удалялись путем прокаливания пресс-порошка в тече-
нии 15 минут при температуре 70 ºС – ниже температуры плавления пласти-
фикатора. 
Таким образом, в процесс проведения исследований была отработана мето-
дика получения пресс-порошка различного состава для изготовления мо-
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